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 第Ⅰ部では、第 1章で用語を定義した上で本研究の対象を明示した。また、第 2章では性暴
力に関する実態を示すとともに、先行研究のレビューを行った。 
第 1 章では、最初に、性犯罪と性暴力および早期介入の用語を定義した。すなわち、本研究
では、性に関する被害は WHO（World Health Organization）の定義する性暴力の概念 1)を採用
し、刑法上の犯罪となる性犯罪に限定することなく論じた。本研究における早期介入は、先行
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り情報を収集した。調査対象者は、C支援センターが開設された 2012年 6月から 2014年
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 審査では上述したいくつかの指摘があり、指摘事項に対して、平成 28年 1月 15日、修正が
適切になされた論文が再提出された。これを博士論文にふさわしいものと評価し、審査委員会
は平成 28年 2月 1日、淺野敬子氏への博士学位記授与を承認した。 
 
